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ABSTRAK
Triani Ning Astutik. S851408042. 2016. Eksperimentasi Model Think Pair
Share dengan Concept Mapping (TPS-CM) Dan Model Think Pair Share
(TPS) Pada Materi Aritmatika Sosial Ditinjau Dari Sikap Percaya Diri Siswa
Kelas VII SMP Negeri Se-Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2015/2016.
Pembimbing I: Prof. Drs. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc, Ph.D. dan Pembimbing
II: Dr.Imam Sujadi, M.Si. Tesis. Surakarta: Program Studi Magister Pendidikan
Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret,
Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan: (1) manakah di antara model
TPS-CM, TPS dan pembelajaran langsung yang memberikan prestasi belajar
matematika yang lebih baik; (2) manakah di antara kategori sikap percaya diri
tinggi, sedang dan rendah yang memiliki prestasi belajar matematika yang lebih
baik; (3) pada masing-masing kategori sikap percaya diri, manakah yang
memberikan prestasi belajar matematika lebih baik antara model TPS-CM, TPS
dan pembelajaran langsung; (4) pada masing-masing model pembelajaran,
manakah yang memiliki prestasi belajar matematika lebih baik antara sikap
percaya diri tinggi, sedang dan rendah.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan populasi
siswa kelas VII SMP Negeri  se-Kabupaten Magetan tahun pelajaran 2015/2016.
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified cluster random sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, angket dan tes.
Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan awal dan
digunakan untuk uji keseimbangan antara kelas TPS-CM, TPS dan pembelajaran
langsung dengan menggunakan uji ANAVA satu jalan. Metode angket digunakan
untuk mengumpulkan data sikap percaya diri siswa, sedangkan metode tes
digunakan untuk mengumpulkan data prestasi belajar matematika siswa pada
materi aritmatika sosial. Sebelum digunakan untuk pengumpulan data, instrumen
penelitian telah divalidasi dan diujicobakan terlebih dahulu. Pada instrumen tes
prestasi belajar dilakukan perhitungan daya beda, tingkat kesukaran, dan uji
reliabilitas sedangkan pada instrumen sikap percaya diri dilakukan perhitungan
konsistensi internal dan uji reliabilitas. Uji reliabilitas instrumen tes prestasi
belajar menggunakan rumus KR-20. Uji reliabilitas instrumen angket sikap
percaya diri menggunakan rumus Cronbach Alpha. Uji prasyarat meliputi uji
normalitas menggunakan metode uji Lilliefors dan uji homogenitas menggunakan
metode Bartlett. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji ANAVA dua
jalan dengan sel tak sama.
Hasil penelitian ini adalah: (1) siswa yang dikenai model TPS-CM
memperoleh prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa yang
dikenai model TPS dan pembelajaran langsung, siswa yang dikenai model TPS
memperoleh prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa yang
dikenai pembelajaran langsung; (2) prestasi belajar matematika siswa dengan
sikap percaya diri tinggi lebih baik daripada siswa dengan sikap percaya diri
sedang dan rendah, prestasi belajar matematika siswa dengan sikap percaya diri
sedang lebih baik daripada siswa dengan sikap percaya diri rendah; (3) pada sikap
percaya diri tinggi, siswa yang dikenai model TPS-CM dan TPS memperoleh
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prestasi belajar yang sama baik namun kedua model pembelajaran menghasilkan
prestasi belajar lebih baik daripada model pembelajaran langsung; pada sikap
percaya diri sedang, siswa yang dikenai model pembelajaran TPS-CM dan TPS
menghasilkan prestasi belajar yang sama baik namun kedua model menghasilkan
prestasi belajar yang lebih baik daripada model pembelajaran langsung; pada
sikap percaya diri rendah, model pembelajaran TPS-CM, TPS, dan pembelajaran
langsung menghasilkan prestasi belajar yang sama; (4) pada model TPS-CM,
siswa dengan sikap percaya diri tinggi memperoleh prestasi yang lebih baik
daripada sikap percaya diri sedang dan rendah, sementara siswa dengan sikap
sikap percaya diri sedang mempunyai prestasi belajar yang sama baik dengan
sikap percaya diri rendah; pada model pembelajaran TPS, sikap percaya diri tinggi
mempunyai prestasi yang sama baik  dengan sikap percaya diri sedang namun
kedua sikap percaya diri mempunyai prestasi yang lebih baik daripada sikap
percaya diri rendah; pada model pembelajaran langsung, sikap percaya diri tinggi
mempunyai prestasi belajar yang sama dengan sikap percaya diri sedang dan
rendah.




Triani Ning Astutik. S851408042. 2016. The Experimentation of Think Pair
Share with Concept Mapping Model (TPS-CM) and Think Pair Share (TPS)
Model on Social Arithmatic Topic Viewed From The Self Confidence
Students in Grade VII of State Junior High School in Magetan Regency
Academic Year 2015/2016. Principal Advisor: Prof. Drs. Tri Atmojo Kusmayadi,
M.Sc, Ph.D., Co-advisor: Dr.Imam Sujadi, M.Si. Thesis: The Graduate Program
in Mathematics Education, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas
Maret University, Surakarta.
This research was arranged to determine: (1) which one gave better
achievement between TPS-CM, TPS or direct learning; (2) which one have better
achievement between high, medium or low self confidence students; (3) for each
learning model, which one have better achievement between high, medium and
low self confidence students; (4) for each self confidence categories, which one
gave better achievement between TPS-CM, TPS and direct learning.
This research belongs to a quasi-experiment with the population of grade
VII students of government middle schools (SMPN) in Magetan on the study year
2015/2016. Samples were taken using stratified cluster random sampling. Data
were collected through documentation, questionnaire, and test. Documentation
was used as preliminary data collection of students’ ability and as balance test
amongst classes taught using TPS-CM, TPS, and direct instruction by applying
one-way ANOVA. Questionnaire was applied to collect the data of students’ self-
confidence. Meanwhile, test was conducted to collect the data of students’
mathematics achievement on the subject of social arithmetic. Prior to the data
collection, the research instruments were validated and tried out. On the
instrument of test on achievement, discrimination power, item difficulty index,
and reliability test were calculated. Meanwhile, on the instrument of questionnaire
on self-confidence, internal consistency and reliability test were measured. The
reliability test of test on students’ achievement was conducted using KR-20
formula. In addition, the reliability test of questionnaire on students’ confidence
was done using Cronbach’s Alpha formula. Prerequisite test involved normality
test using Lilliefors test and homogeneity test using Bartlett test. The data were
later analyzed using two-way ANOVA with unequal cell.
The conclusions of the research were as follows: (1) The model of TPS-CM
learning gave better achievement in studying mathematics than TPS and direct
learning, TPS gave better achievement in studying mathematics than direct
learning; (2) The students who have high self confidence have a better
achievement than the students who have medium and low self confidence and the
students who have medium self confidence have a better achievement than the
students who have low self confidence; (3) On the students with high self
confidence, the TPS-CM and TPS gave the same achievement, but TPS-CM and
TPS gave better achievement than direct learning; On the student with medium
self confidence, the TPS-CM and TPS gave the same achievement, but TPS-CM
and TPS gave better achievement than direct learning.While on low self
confidence, the TPS-CM, TPS and direct learning gave the same achievement; (4)
On the TPS-CM, high self confidence students have better achievement than
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medium self confidence students and low self confidence students, and medium
self confidence students have the same achievement as low self confidence
students; On TPS high self confidence students have the same achievement as
medium self confidence students but high self confidence and medium self
confidence students have better achievement than low self confidence students;
On direct learning, the three categories of self confidence students have the same
achievement.
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